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Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi efektifitas pelaporan SPT melalui e-filing di KPP Pratama Klaten 
tahun pajak 2013-2015.  Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan 
membandingkan antara teori, observasi dan wawancara dengan pegawai Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam 
menyusun Tugas Akhir, serta teknik pembahasan dengan menggunakan metode 
deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2015 sebanyak 35.355 Wajib Pajak 
melakukan pelaporan SPT secara e-filing. Kesimpulan dari penelitan ini adalah 
bahwa e-filing sangat membantu Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT 
Tahunan. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada KPP Pratama 
Klaten agar mengoptimalkan faktor yang mempengaruhi peningkatan penggunaan e-
filing. Penambahan tenaga kerja di Tempat Pelayanan Terpadu pada bulan januari 
hingga april agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib 
Pajak. 
 



















EVALUATION OF REPORTING THE INDIVIDUAL INCOME 






The purpose of this research is to determine the factors that influence the 
effectiveness of the individual income tax (SPT) reporting via e-filing at KPP 
Pratama Klaten year 2013-2015. The step of research is done by comparing between 
theory, observation and interviews with employees of the office related the subject of 
the research. Technical discussion in the research writer uses descriptive method. 
The result of the research are in 2015 as many as 35.355 taxpayers reporting 
in e-filing. the conclusion of this research is that e-filing greatly assist taxpayers in 
performing annual reporting (SPT). 
Based on the result of research, the research give some suggestion for KPP 
Pratama Klaten is to optimizing factors that influence the increased use of e-filing, 
add the workers in the TPT January to April in order to still be able to provide 
optimum service to taxpayers. 
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